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Latar Belakang: Menopause adalah berhentinya siklus menstruasi akibat 
penurunan hormon estrogen dan progesteron dari ovarium. Berbagai faktor telah 
diketahui dapat mempengaruhi perubahan hormon reproduksi. Dari penelitian-
penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa stres mempengaruhi aksis hormon 
reproduksi. Namun, belum diteliti apakah stres kerja dapat mempengaruhi usia 
awitan menopause pada guru wanita. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan 
antara stres kerja dan awitan menopause pada guru wanita di SMA Negeri 
Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain 
cross sectional. Sampel merupakan guru wanita yang aktif mengajar secara regular 
di SMA Negeri Surakarta dimana telah memasuki usia menopause. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling  dengan 
besar sampel 58 guru wanita. Variabel bebas yang diamati adalah stres kerja yang 
didapatkan dari kuesioner International Stress Management Assosiation (ISMA), 
dan variabel terikat adalah awitan usia menopause didapatkan dari wawancara. 
Teknik analisis yang digunakan adalah Uji-t tidak berpasangan, dan analisis 
korelasi menggunakan uji korelasi Spearman. 
 
Hasil Penelitian : Stres kerja berkolerasi negatif dengan awitan menopause (r = -
0,441; p = 0,009).Terdapat hubungan signifikan antara stres  kerja dan awitan 
menopause. 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja dan 
terjadinya awitan menopause p = 0,009 (p < 0,05) dengan arah korelasi negatif serta 
memiliki kekuatan korelasi sedang r=-0,441(r=0,40-0,59). 
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Bacground: Stress has already known to affecting hormonal axis. However, the 
association between stress and menopause is poorly understood. The study was 
aimed to determine the association between stress at work and the onset of 
menopause the women teachers in Senior High Schools’ Surakarta. 
 
Methods: This was an observational cross-sectional research using cross sectional 
design. The sample was active women teachers who teaching regularly at Senior 
High Schools’ Surakarta who already had menstrual periods stop. Sampling was 
done using a simple random sampling method with a large sample 
of 58 women teachers in Senior High Schools’ Surakarta. The data of stress at work 
were obtained from quistionare International Stress Management Assosiation 
(ISMA)  and the onset of menopause was obtained from interviews. Analytical 
techniques was used unpaired t-Test, and  Spearman correlation test usedto analyze 
the data. 
 
Results: Stress at work  was significantly correlated with the onset of menopause 
(r = -0,441; p = 0,009). Stress at work  were found to be significantly associated 
with onset of menopause  (p < 0,05). 
 
Conclusion: This research shows a significant correlation between work stress and 
the onset of menopause p = 0,009 (p < 0,05) and strong correlation with the negative 
direction of correlation with moderate strength r = -0,441(r = 0,40-0,59). 
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